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Abstract : The independent recruitment as well as the specialization and normalization of entrance
examination are two remarkable tendencies in reforming the admission systems of higher education. The different
recruitment systems of different universities, from different regions and in different periods are the results of
combination of different entrance examinations and recruitment policies. The recruitment reforms conducted by
Fudan University and Shanghai Jiao- tong University will help to promote the independent entrance examination
of Chinese universities.





















































































































































































































有 300 余所“ 大学校”，5 万名学生，入学考试竞争激
烈。大学校招生由若干所名牌大学对预科班学生实行
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联考，合格者方可入学。考试大纲和试题由教育部确
定，各校考试时间不同，一般在 4- 6 月；按教育部规定
名额择优录取。如巴黎高等师范学校，初试为笔试，考
4 门公共课、2 门专业课，近 30 个小时；通过者参加口
试，考 5 门公共课、2 门专业课，近 30 个小时。5%入
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